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Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) merupakan salah satu perangkat Universitas
Dian Nuswantoro Semarang untuk percepatan peningkatan mutu pembelajaran. Rencana Program Kegiatan
Pembelajaran Semester (RPKPS) yang memuat perencanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi
sebagai acuan dalam perencanaan dan persiapan mengajar agar tujuan program pembelajaran mata kuliah
ini dapat tercapai sesuai dengan RPKPS. Berdasarkan dari hasil analisa, bahwa permasalahan yang terjadi
pada Universitas Dian Nuswantoro Semarang adalah selama ini dalam usaha sosialisasi Rencana Program
Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) suatu mata kuliah untuk dosen dan mahasiswa, masih di
distribusikan  melalui daftar absensi mahasiswa (dilampirkan di daftar absensi mahasiswa), sehingga
mahasiswa maupun dosen kesulitan mengetahui / mendapatkannya. Begitupula bila terjadi perubahan
RPKPS yang di mana koordinator mata kuliah tidak mensosialisasikan ke dosen pengajar mata kuliah yang
sama, sehingga pada saat ujian bahan mata kuliahnya tidak sama dengan dosen pararelnya.  Metode
penelitian yang dilakukan meliputi objek penelitian, sumber data berupa data primer dan data sekunder serta
teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan studi lapangan dan studi pustaka, sedangkan untuk
metode pengembangan sistem menggunakan metode pengembangan waterfall.
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Learning Activities Plan of a Semester (RPKPS) is one of the University of Dian Nuswantoro Semarang to
accelerate quality improvement of learning. Learning Semester Program Plan (RPKPS), which contains
lesson planning, monitoring and evaluation as a reference in the planning and preparation for teaching the
course learning objectives of the program can be achieved in accordance with RPKPS. Based on the results
of the analysis, that the problems that occurred on the University of Dian Nuswantoro Semarang is so far in
the socialization effort Semester Program Plan Learning Activities (RPKPS) a course for faculty and students,
are distributed through a list of student attendance (student attendance list is attached) , so that students and
lecturers difficulty knowing / it. Likewise, if there is a change in which the coordinator RPKPS course lecturers
do not socialize the same subjects, so that when the test material is not the same as the eyes of college
professors parallels. Research methodology includes research object, the source data in the form of primary
data and secondary data as well as data collection techniques implemented with field studies and literature,
while the method of system development using the development waterfall.
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